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МЕДИЦИНА В ИНТЕРНЕТ 
 
The World's Most Detailed 
3D Model of Human 
Anatomy Online  
Научная медицинская биб-
лиотека СибГМУ осуществила 
годовую подписку на интерак-
тивный «Анатомический атлас», 
выполненный в трехмерном про-
странстве http://statref.com.  
Доступ к электронному ре-
сурсу предоставлен всем пользователям с 18 апреля 
2006 г. в Центре открытого доступа к Интернет НМБ 
СибГМУ (пр. Ленина, 107). 
Атлас an@tomy.tv был создан в 2001 г., и совер-
шенствование его продолжается. Модели вращаются, 
слои могут добавляться или удаляться, позволяя изу-
чать отдельные части тела от поверхности до кости.  
К любому отмеченному участку тела прилагается со-
ответствующий текст на английском языке. Инструмен-
ты управления просты, можно увеличивать и умень-
шать модели, вращать в любом направлении, листать 
страницы, добавлять слои или удалять, выбирать лю-
бое качество изображения. 
 
В рамках контракта, подписанного с Федеральным 
агентством по науке и инновациям по итогам конкур-
са «Организация информационного обеспечения ис-
следований по приоритетным направлениям развития 
науки и техники», Национальный электронно-
информационный консорциум (НЭИКОН) — не-
коммерческое партнерство российских библиотек 
предоставил российским некоммерческим организа-
циям доступ к научным электронным журналам ряда 
издательств.  
Oxford University Press 
До конца 2006 г. предоставлен доступ к 170 жур-
налам издательства Оксфордского университета, при-
чем открыты обе коллекции: Science, Technology & 
Medicine и по общественным и гуманитарным наукам. 
Данный ресурс представляет интерес для специали-
стов различных отраслей знаний. В базе данных пред-
ставлено большое количество реферируемых журна-
лов (как в области естественных, точных, так и в об-
ласти гуманитарных знаний), получивших высокую 
оценку мирового научного сообщества. Журналы 
сгруппированы в 27 предметных рубрик. По естест-
венным наукам, технике и медицине представлено 73 
журнала (Alcohol and Alcoholism, Am. J. of 
Epidemiology, Annals of Botany, Annals of Oncology, 
Biometrika, Biostatistics, BJA, Brain, British Medical 
Bulletin, Carcinogenesis, Сlinical Psychology, 
Epidemiologic Rewiews, European Heart Journal, Human 
Molecular Genetics, Human Reproduction, International 
Immunology, Medical Law Review и др.), по гумани-
тарным и общественным наукам — 95 журналов. В 
большинстве случаев архив полных текстов журналов 
начинается с конца 1990-х гг. Однако есть журналы, 
архивы рефератов которых представлены с более ран-
него периода. Полные тексты обычно представлены в 
формате PDF или HTML. Некоторые статьи представ-
лены в двух форматах одновременно. Большее коли-
чество полных текстов в формате HTML представлено 
на платформе HighWire.  
EBSCO Publishing 
По инициативе компании «EBSCO Publishing» 
НЭИКОН предоставил заинтересованным некоммер-
ческим организациям, в том числе Научной медицин-
ской библиотеке СибГМУ, длительный тестовый дос-
туп к новым медицинским базам данных компании 
«EBSCO»:  
GIDEON — до октября 2006 г. 
Global Infectious Diseases and Epidemiology Online 
Network — постоянно обновляемая база данных, ко-
торая содержит описания 10 тыс. инфекционных забо-
леваний, 1 147 тестов, 306 антибактериальных агентов 
и вакцин по 224 странам мира. 
CINAHL with Full Text — до ноября 2006 г.  
Содержит указатели по 2 737 журналам, осве-
щающим вопросы ухода за больными и смежные об-
ласти медицины. База данных содержит более 1 млн 
записей за период с 1982 г. CINAHL with Full Text 
также содержит указанные ссылки с возможностью 
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поиска для более 1 150 журналов и полные тексты 500 
журналов, а также судебных дел, клинических ново-
введений, критических путей, сведений о медикамен-
тах, описаний исследовательского инструментария и 
клинических испытаний. База данных также включает 
дублирующие файлы в формате PDF, охватывающие 
период с 1982 г. по настоящее время. 
SPORTDiscus with Full Text — до ноября 2006 г. 
Содержит исчерпывающую библиографию и пол-
ные тексты публикаций по спорту, фитнесу и связан-
ным тематикам. В этой базе данных содержатся пол-
ные тексты свыше 400 наименований. Дополнительно 
SPORTDiscus with Full Text содержит также более 
650 тыс. записей, относящихся к журналам и моно-
графиям за период с 1800 г. до настоящего времени; 
свыше 20 тыс. диссертаций и научных работ, а также 
ссылки на статьи, написанные на 60 разных языках.  
The Scientific and Medical ART (SMART) 
Imagebase — до ноября 2006 г. 
Это коллекция из более 10 тыс. иллюстраций и 
анимаций в области анатомии, физиологии, хирургии, 
болезней, травм, эмбрионологии, гистологии и многих 
других. Medline FullText в добавление к стандартной 
реферативной базе Medline, база предоставляет 1 176 
полнотекстовых журнала, причем 229 из них не при-
сутствуют ни в одной другой базе EBSCO. 
DynaMed — до июня 2007 г. 
Клинический реферативный инструмент, создан-
ный врачами для врачей и других профессионалов и 
используемый как point-of-care. Содержит около 2 тыс. 
рефератов по доказательной медицине и дает ответы 
на вопросы, возникающие во время клинической 
практики, и влияет на решения клиницистов. 
Обновляется ежедневно, проводит мониторинг 
более 500 журналов на наличие систематических об-
зоров и в базах данных. Каждая статья оценивается по 
релевантности и научной ценности. Новое доказатель-
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